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VÄHITTÄISKAUPAN MYYNNIN MÄÄRÄ LASKI EDELLEEN ELOKUUSSA 1978
Myynnin määrä oli elokuussa tukkukaupassa 0.3 % suurempi ja 
vähittäiskaupassa 4.4 % pienempi kuin edellisen vuoden elo­
kuussa. Tammi-elokuussa se laski tukkukaupassa 0.5 % ja vä­
hittäiskaupassa 3.4 %.
Vähittäiskaupan myynnin määrän laskuun vaikuttaa eniten au­
tokaupan putoaminen peräti 18.8 %:lla elokuussa. Lasku koko 
alkuvuonna autokaupassa oli 8.4 %. Tavaratalokauppa kasvoi 
elokuussa 5.0 %, maito- meijerituote- ja leipävähittäis- 
kauppa 9.8 % ja tekstiili- ja vaatetusalan yleisvähittäis- 
kauppa 4.6 %.
Keskustukkukaupassa myynnin määrä kasvoi elokuussa 8.6 % 
ja muussa elintarvikkeiden yleistukkukaupassa 10.8 %. 
Vähennystä tapahtui tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukaupassa 17.8 %, puutavaratukkukaupassa 14.6 % ja ra­
vinto- ja nautintoainekaupassa 9.7 %.
DETALJHANDELNS FÖRSÄLJNINGSVOLYM MINSKADE FORTFARANDE I AUGUSTI 1978
I augusti var försäljningsvolymen inom partihandein 0.3 % 
större och inom detaljhandeln 4.4 % mindre än i augusti 
föregaende är. Under perioden januari-augusti minskade för­
säljningsvolymen inom partihandein 0.5 % och inom detalj- 
handeln 3.4 %.
Minskningen av detaljhandelns försäljningsvolym beror när- 
mast pa att bilhandeln minskade t.o.m. med 18.8 % i augusti. 
Under början av aret minskade bildetaljhandeln med 8.4 %. 
Varuhushandeln ökade i augusti med 5.0 %, detaljhandeln 
med mjölk, mejerivaror och bröd med 9.8 % och den allmänna 
detaljhandeln med textil- och konfektionsvaror med 4.6 %.
Försäljningsvolymen ökade inom centralpartihandeln i augusti 
med 8.6 % och inom den övriga allmänna partihandein med livs 
medel med 10.8 %. Däremot sjönk försäljningsvolymen inom 
partihandein med textil-, beklädnads- och lädervaror med 
17.8 %, inom partihandein med trävaror med 14.6 % och inom 
partihandein med livs- och njutningsmedel med 9.7 %.
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KUVIO 1.
TUKKUKAUPAN MYYNTI - PARTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
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KUVIO 2.
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KUVIO 3.
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KUVIO 4.
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